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Abstract: By analyzing the maritime settlements in southeastern China coast and Southeast Asia coast of pre-Qin and 
Han period, we find two special types of these settlements: the Industry Type and the Trade Type. The Industry Type 
of settlements includes stone tool processing places in Qimei Island, Penghu, Taiwan, and in the middle researches of 
Longjin river, Changtai, Fujian, and salt workplace in Daxie Island, Ningbo, Zhejiang. The Industry Type of settlements 
were usually resource-directed. The variety, quantity and quality of resources were the main factors that influenced the 
development of such settlements. The Trade type of settlements includes harbors in Hepu, Guangxi of Han period, Khao 
Sam Kaeo in Thailand, etc. The Trade Type of settlements were usually location-directed. Location and traffic were the 
main factors that influenced the development of such settlements. Besides, there were also small complex settlements 
that integrated the functions of industry, trade and living, which were low in the quantity of goods and with short radius 
of trade circle.































































锛和玉凿。南港遗址年代大致在距今 4200 至 3800 年间，
从遗址底层发现少量澎湖菓叶期陶片来看，其年代上限或
可提早至距今 4500 年前后。
Barry Rolett 等学者通过 X 射线荧光分析及比较，指出
台湾岛西南部的玄武岩石器均来自于七美岛。种种迹象显
示，福建东山岛大帽山遗址所见玄武岩石器的石材可能也































































































注意。此外，在越南嘉莱省的 Ba River 上游发现 6 处新石
































































合浦大浪汉城 [10] 和草鞋村汉城 [11] 两座城址的发现，也对合
浦港在海丝贸易网络环节中的特殊位置，及其作为汉帝国最
为重要的陆海贸易桥头堡的地位，据有重要的指示意义。
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